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A Study on Child Psychotherapy (2) 
A Study of the Mother-Child Relationship and A Case Report 
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少数伊jのため，ノンパラメ トリッ ク・テス トを適用，倹定はいずれも両銀，IJ検定。





















































































































































現実の子ども 2人(討) 3人(!y) 3人 家族は両親のほか1才の弟がいる。
児童相談所の診断によれば，出産時の脳損傷の後遺症





















































回を重ねるにつれて， 独語のような話は減少し. Th 
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2ζ わがりであるく観来たき:汁十」l ; 
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1 私は乙の子どもの戸①現 在 1 ， ， ， 
.いう乙とを信じる、②出来たら。
私は乙の子どものノ爪宙 空 白 白
2.話を聞くのが楽しくVZ古来た宮; ， ， ， みである Iψ出
私は乙の子どもの
3 若手や約束をごまく続来たすケト十一:
4F乙の山のく①現 在」ムよ--'持がわかる ③出来たら l ， ， ， 
5 私はζの子どもの1 在自 I ， 
-惑い所が気になる、Z出来たら」ー， ， ， 
6 奇はこの子どもを/ 在 1 ， ， ， 
愛がっている¥鑓来たら t ， ， ， 
7 私はこの子どもを(>!<~ 在」十」ー l
-わずらわしく思う¥②出来たら 1 ， ， ， 
































5 しあわせそうであ/家警 在 t ， ， ， 
る ¥②出来たら 1 ， ， ， 
&人内用されるく鐸来たを : : : : 
し/①現 在 1一一」ー-'--'7. ::Io乙りっぽ、z出来たら」ムムJ
a 家族に可愛がられ(~現 在 1 ， ， ， 
ている "'-@出来たら 1 1 
9 友だちとけんかすノ①現 在 1 I ， ， 
る "'-(2)出来たら l I I ， 
10良 い子であるく鐸来たき: : : : 
何をするにも尻込/①現 在 1 I I ， 11 く涼-みする ""'-@出来たら 1 ， ， ， 
12 友だちに人気があと1 在 ， ， ， ， 
る "'-， 出来たら t I ， 
13 やらせれば何でもど黛害 在 1 ， ， ， 
・出来る "'-(2)出来たら 1 I ， ， 
14.自分の家をいやが/怠現 在 t ， ， 
いる ¥②出来たら l
15 いう乙とを聞くく錯来たき汁寸一:
16友だちに仲間はずど1現 在 t ， ， ， 
・れにされる 、①出来たら 3 ， ， ， 
ぃ/1現在1I I ， 
"'-@出来たら Lー」ーL___J
18 家でのびのびしてど史現 在_，__ ，ー _，__ ，
¥②出来たら 』
19意地悪であるく82来たき; ; ; ; 
/①現在 。
20.人に好かれるえあ出来たら t ， ， ， 
21安心して見ていらど①現 在 1 ， ， ， 
・れる ¥②出来たら 1 ， ， ， 
/①現在 1
22.必配性で ある久事出来たら 1 l 
い/①現在」ー」ー-'--'23.友だちが多 匂出来たら」ム--'--'
















were applied to a therapy 
Summary 
The questionnaires， which H. Tabata had prepared for the research， 
( 26 ) 
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group of 6 mothers twice， and to a control group of 10 mothers once， for the purpose of investigating 
the mother-<hild relationship. 
Comparisons of the results obtained were made between the therapy group and the control group， 
and between the first and second test scores of the therapy group. 
(1) In the first test the mothers of the therapy group evaluated themselves and their children more 
negatively than tbose of the control group did， and large discrepancies were found between the 
real and ideal scores 
(2) In the se∞nd test， however， tbey evaluated tbeir chi1dren less negatively， and the discrepancy 
was smal1er 
As a case report， the psychotherapeutic process with Case SI was reported， whose mother had 
evaluated herself and her child most negatively among the therapy group. There symboJic meaning 
of manifestations in Sl's play was elucidated， and then thξtherapist-<hild relationship was discussed 
as wel1. 
( 27 ) 
